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ABSTRACT 
For comprehensively understanding the status and trends of R&D activities in a country or a 
region, various data on research input and output should be collected, processed, and organized. 
Specifically, data analysis of research output data obtained from bibliographic databases at the 
organizational or departmental level (micro-data analysis) is necessarily accompanied with 
accurate identification of author-affiliated organizations and departments which generally have 
numerous name variations. 
In order to help micro-data analysis conducted by researchers and policy-makers, NISTEP has 
carried out a project "Development of data infrastructure on R&D activities in universities and 
public organizations" since FY2011. Through this project, it prepares and publishes an 
organization name dictionary playing a central role in identification and some lists of name 
variations in databases for universities and public organizations in Japan. This report outlines the 
project, with some results of analysis on name variations of author-affiliated organizations. Finally, 
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含めており、全部で 10,000機関以上に達している。それぞれの機関には NISTEP独自の識別 IDを与え、
以下の情報を収録する。 
① 機関の名称：和英の正式名称の他、英語名については、通称、略称もできるだけ収録。 










Scopus とWeb of Science Core Collection (以下Web of ScienceまたはWoS)から、1996～2011年の期
間に発表された日本の論文（日本の機関に属する著者を少なくとも一人含む論文）を抽出し、そこに含ま
れる機関を名寄せして、機関名辞書の登録機関と対応づけた。Scopusでは延べ 329万件の機関データの














国立大学 101 私立高専 3
国立短大 26 大学共同利用機関 5
国立高専 59 国の機関 135
公立大学 94 特殊法人・独立行政法人 133
公立短大 62 地方公共団体の機関 696
公立高専 6 会社 4,421
私立大学 601 非営利団体 3,586






















































































東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo University of Agriculture and Technology ○ 6166
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agric. and Technology 2993
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agric. and Technol. 227
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Noko University 121
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agriculture/Technol. 112
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) 109
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agric./Technology 79
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo University of A and T 67
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. Agric. T. 53
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agriculture and Technology 40
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agri. and Tech. 33
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo University of Agric./Technol. 33
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agriculture Technol. 25
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agriculture/Tech. 17
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agric. and T. 15
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agr. and Tech. 14
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agriculture and Tech. 14
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo University of Agri. and Tech. 14
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agri. and Technology 13
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 University of Agriculture and Technology 13
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. Agric. and Technology 12
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo University of Agriculture and Technology (TAT) 11
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. Agriculture/Technology 10
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of A and T 10
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概要図表 6 機関名の表記ゆれのパターン 
 




東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo University of Pharmacy and Life Science ○ 1030
東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo Univ. of Pharm. and Life Sci. 1106
東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences 572
東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo Univ. of Pharm./Life Science 248
東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo Univ. of Pharmacy/Life Science 90
東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo College of Pharmacy 62
東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo Univ. Pharm. Life S. 40
東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo Univ. of Pharm. and Life S. 33
東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo Univ. of Pharmacy/Life Sci. 15








































都立大学と首都大学東京（どちらも Tokyo Metropolitan University）、宇宙科学研究所（国立研究所から



































[1] 機関や組織の正しい名称を正確に表記する。機関名と組織名は明確に分離する（“Faculty Y X 






よって研究を行った場合、“X University, JST CREST”ではなく、“X University”と“CREST, Japan 



























































































２ データベースを用いたミクロデータ分析の現状と諸問題  
２-１ 分析のためのデータ源  











































図表 4 論文データベースに含まれる項目内容と含まれる情報 
 
論文データベース名 データベース提供機関
Web of Science (WoS) Thomson Reuters
Scopus Elsevier
JSTplus 科学技術振興機構
化学 Chemical Abstracts (CA) American Chemical Society
医学 MEDLINE National Library of Medicine
医学 EMBASE Elsevier
物理・電気・情報 INSPEC Institution of Engineering and Technology 









(b) 共通項目 主題内容を示す項目 論文タイトル、抄録、主題索引語、主題分類



































































































(２) 著者を分析する際の諸問題  
論文に示された著者名からその人物を同定することを「著者名寄せ」という。 
著者名寄せで最も厄介なのは同姓同名の異著者の存在である。データベースによっては、著者名をフ







































(a) Tokyo University of Agriculture and Technology 
(b) Tokyo Noko University of Technology 



































(i) Institute for Solid State Physics, University of Tokyo, JST-CREST, Japan 





























































































































図表 7 大学・公的機関における研究開発に関するデータ整備の概念モデル 
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３-２ 主要な整備データとその公開  










































































国立大学 101 私立高専 3
国立短大 26 大学共同利用機関 5
国立高専 59 国の機関 135
公立大学 94 特殊法人・独立行政法人 133
公立短大 62 地方公共団体の機関 696
公立高専 6 会社 4,421
私立大学 601 非営利団体 3,586


























































1996-2010年の期間に延べ 1,000以上出現した 205の大学と 40の公的機関について、10回以上出
現した 1,461の表記バリエーションを記載している。また、WoSでは、1996-2011年の期間に延べ 800











































































































































その結果、対象の機関は 245（大学 196、公的機関 49）、表記バリエーションの総数は 1,461（大学 853、
公的機関 608）となった。これら出現度数 10以上の表記バリエーションは、対象 245機関の全データの 98










上述のように、対象とした 245機関の出現度数 10以上の表記バリエーション数は 1,461なので、1機関








































ある。機関の表記がn個のバリエーションに均一に分散していれば(f1 = f2 =…= 1/n）H = log2 n、完全に統







    (n > 1) 
 
         (n =1) 
 
機関の表記が n個のバリエーションに均一に分散していればH = 1（nに無関係に）であり、ある一つのバ
リエーションが全度数に占める比率が大きくなるほど H = 0に近づく。 
ここでの計算は、出現度数 10未満のバリエーションを考慮していないが、各機関の表記ゆれの程度を測
る目安にはなると考えられる。 
指標 Aの値が 1.0以上の機関は、大学では 191中 28 (15％)であるのに対し公的機関では 49中 34 



























(１) 表記ゆれの程度が大きい大学  
指標 A と指標 Bの値が大きい機関を、それぞれ図表 13に示す。 
 
図表 13 表記ゆれ指標の大きい大学 
 




出現度数 10以上の全表記の中でのその出現率は、産業医科大では 47％、東京農工大では 60％に留ま
る。 
次に、指標 Bの値が大きい大学から、福井医科大学（福井大学と統合して現在は存在しない）の例を図







順位 大学名 表記数 指標A値 順位 大学名 表記数 指標B値
1 総合研究大学院大学 18 2.56 1 福井医科大学 2 0.90
2 北陸先端科学技術大学院大学 20 2.47 2 大阪薬科大学 3 0.80
3 産業医科大学 22 2.32 3 香川医科大学 2 0.71
4 東京薬科大学 10 2.25 4 神戸学院大学 3 0.70
5 富山医科薬科大学 11 2.17 5 大阪電気通信大学 5 0.69
6 聖マリアンナ医科大学 13 2.15 6 東京薬科大学 10 0.68
7 奈良先端科学技術大学院大学 15 1.83 7 滋賀県立大学 2 0.66
8 東京農工大学 24 1.68 8 富山医科薬科大学 11 0.63
9 大阪電気通信大学 5 1.60 9 明治薬科大学 2 0.63
10 北海道医療大学 6 1.59 10 北海道医療大学 6 0.62
36 
 
図表 14 産業医科大学の表記ゆれ 
 
（注）Elsevier Scopus を基に科学技術・学術政策研究所が集計 
 




産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 University of Occupational and Environmental Health ○ 3010
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 Univ. of Occup. and Environ. Health 1876
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 Univ. of Occup./Environmental Health 450
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 University of Occupational and Environmental Health, Japan 297
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 Univ. Occup. Environ. Hlth., Japan 237
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 Univ. of Occup./Environ. Health 79
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 Univ. of Occupational/Envtl. Hlth. 59
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 Univ. of Occupational/Environ. Hlth. 57
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 Univ. Occup./Environ. Hlth., Japan 56
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 University of Occupational and Environmental Health Japan 48
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 Univ. of Occupational/Envtl. Health 47
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 Univ. of Occup. and Environ. Hlth. 37
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 Univ. Occup. Environ. Hlth. Japan 29
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 Univ. of Occup./Environ. Hlth. Japan 25
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 Univ. Occup./Environ. Health, Japan 21
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 Univ. of Occup. Environmental Health 18
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 University of Occupational and Environmental Health (UOEH) 17
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 University of Occupational Environmental Health 15
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 Univ. of Occup. and Envtl. Hlth. 14
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 Univ. of Occup. and Environ. H. 13
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 Univ. of Occupational and Environmental Health 13
産業医科大学 NID201200202372859 私立大学 UOEH 10
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図表 15 東京農工大学の表記ゆれ 
 
（注）Elsevier Scopus を基に科学技術・学術政策研究所が集計 
 
図表 16 福井医科大学の表記ゆれ 
 
（注）2003年に福井大学に統合されている。 
（注）Elsevier Scopus を基に科学技術・学術政策研究所が集計 
 




東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo University of Agriculture and Technology ○ 6166
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agric. and Technology 2993
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agric. and Technol. 227
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Noko University 121
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agriculture/Technol. 112
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) 109
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agric./Technology 79
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo University of A and T 67
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. Agric. T. 53
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agriculture and Technology 40
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agri. and Tech. 33
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo University of Agric./Technol. 33
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agriculture Technol. 25
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agriculture/Tech. 17
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agric. and T. 15
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agr. and Tech. 14
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agriculture and Tech. 14
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo University of Agri. and Tech. 14
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of Agri. and Technology 13
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 University of Agriculture and Technology 13
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. Agric. and Technology 12
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo University of Agriculture and Technology (TAT) 11
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. Agriculture/Technology 10
東京農工大学 NID201200980805842 国立大学 Tokyo Univ. of A and T 10




福井医科大学 NID201200228019057 国立大学 Fukui Medical University ○ 1658
福井医科大学 NID201200228019057 国立大学 Fukui Medical School 762
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図表 17 東京薬科大学の表記ゆれ 
 
（注）Elsevier Scopus を基に科学技術・学術政策研究所が集計 
 
  




東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo University of Pharmacy and Life Science ○ 1030
東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo Univ. of Pharm. and Life Sci. 1106
東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences 572
東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo Univ. of Pharm./Life Science 248
東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo Univ. of Pharmacy/Life Science 90
東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo College of Pharmacy 62
東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo Univ. Pharm. Life S. 40
東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo Univ. of Pharm. and Life S. 33
東京薬科大学 NID201200689092004 私立大学 Tokyo Univ. of Pharmacy/Life Sci. 15







東京大学の正式英語名は(The) University of Tokyoであるが、Tokyo Universityという表記も 1％程度存
在する。逆に京都大学は Kyoto Universityが正しいが、University of Kyoto も存在する。図表 15の Tokyo 
Noko University もこのタイプの表記である。 





医科大学では、図表 16の福井医科大学の例のように、Medical University、Medical School、Medical 
Collegeの表記が混在することが多い。埼玉医科大学の英語正式名は Saitama Medical Universityである
が、旧名の Saitama Medical Schoolが今でもよく使われており、Saitama Medical College も少数ながら使わ
れている。自治医科大学も同様である。また、東京慈恵会医科大学は Jikei University と Jikei University 




University、Institute、Medicine (Medical)、Science (Scientific)をそれぞれ Univ、Inst、Med、Sci とするよう
な表記である。細かいことだが、略記語の末尾にピリオドを付けるか付けないかでも異なる表記バリエーショ
ンになる。 
図表 14や図表 15では、この種の表記ゆれが特に多い。東京農工大学の場合、“Agriculture and 
















図表 17にある Tokyo College of Pharmacyは、東京薬科大学(Tokyo University of Pharmacy and Life 
Science)の旧英語名である。東京理科大学、埼玉医科大学、自治医科大学の英語正式名はそれぞれ
Tokyo University of Science、Saitama Medical University、Jichi Medical Universityであるが、旧名の






九州大学の英語正式名は Kyushu Universityだが、Kyusyu University という表記もある。工学院大学




東京薬科大学の正式英語名は Tokyo University of Pharmacy and Life Scienceであるが、上記リスト
に見るように、Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences も無視できないほど使われている。この
ように、Science と Sciencesが混同されている例は他にもかなりある。奈良女子大学、東京女子医科大




横浜市立大学(Yokohama City University)、関西学院大学(Kwansei Gakuin University)、青山学院大
学(Aoyama Gakuin University)等では、2つの単語間にハイフン(“-”)をいれた Yokohama-City 




えば京都府立医科大学は、正式名である Kyoto Prefectural University of Medicineの“Prefectural”が





























(１) 表記ゆれの程度が大きい公的機関  
大学の場合と同様、指標 A と指標 Bの値が大きい機関を、それぞれ図表 18に示す。 
図表 18 指標 A と指標 B の値が大きい機関 
 









順位 公的機関名 表記数 指標A値 順位 公的機関名 表記数 指標B値
1 (独)科学技術振興機構 86 3.58 1 (独)国際農林水産業研究センター 4 0.81
2 (独)農業・食品産業技術総合研究機構 18 2.93 2 (認)日本赤十字社 15 0.74
3 高エネルギー加速器研究機構 26 2.89 3 (独)農業・食品産業技術総合研究機構 18 0.70
4 (認)日本赤十字社 15 2.88 4 工業技術院生命工学工業技術研究所 10 0.70
5 (独)理化学研究所 46 2.82 5 (独)農業環境技術研究所 9 0.69
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図表 19 独立行政法人科学技術振興機構(JST)の表記ゆれ 
 
（注）表記バリエーション数が非常に多いので出現度数 60以上のバリエーションのみ示す。 
（注）Elsevier Scopus を基に科学技術・学術政策研究所が集計 
 
 
一方 NAROでは、リストの先頭にある NARO自身の正式名称は出現度数では 7番目であり、中央農業
総合研究センター(National Agricultural Research Center)をはじめとする同機構に属する研究センターを
示す表記が上位を占める。 
 




独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 Japan Science and Technology Agency ○ 9749
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 CREST 4208
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 JST 3329
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 PRESTO 2753
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 Japan Science and Technology Agency (JST) 1316
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 Japan Science and Technology Corporation 1151
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 Japan Sci. and Technol. Corporation 1061
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 ERATO 947
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 CREST-JST 470
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 Japan Science and Technology 446
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 Japan Science and Technology Corporation (JST) 424
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 Japan Sci./Technology Corporation 406
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 JST-CREST 354
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 Exploratory Res. for Adv. Technology 181
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 Japan Science and Technology Corp. 142
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 CREST JST 141
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 Japan Science/Technology Corporation 118
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 Japan Sci. and Technol. Corp. (JST) 109
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 SORST-JST 95
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 Core Res. Evolutional Sci. T. 83
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 JST CREST 72
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 Exploratory Research for Advanced Technology 69
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 Core Research for Evolutional Science and Technology (CREST) 64
独立行政法人科学技術振興機構 NID201200542960062 特殊法人・独立行政法人 Japan Science Technology Agency 60
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図表 20 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)の表記ゆれ 
 



















独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 National Agriculture and Food Research Organization ○ 30
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 National Agricultural Research Center 477
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 National Agriculture Research Center 244
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 Natl. Agricultural Research Center 177
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 Natl. Agric. Res. Ctr. for W. Region 90
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 Natl. Agric. Res. Ctr. Tohoku Reg. 83
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 Natl. Agric. Res. Ctr. Hokkaido R. 35
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 National Agricultural Research Center (NARC) 18
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 National Agriculture Research Center for Hokkaido Region 18
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 Natl. Agr. Res. Cent. 15
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 National Agriculture and Food Research Organization (NARO) 14
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 Natl. Agric. Res. Ctr. for W. Reg. 14
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 Natl. Agric. Res. Ctr. Tohoku Regn. 14
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 Tohoku National Agriculture Research Center 13
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 Natl. Agriculture Research Center 12
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 National Agricultural and Food Research Organization 11
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 National Agricultural Research Center for Kyusyu Okinawa Region 11
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 NID201200072077485 特殊法人・独立行政法人 National Agriculture Research Center for Tohoku Region 10
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見られるのは、聖泉大学と清泉女子大学（どちらも Seisen University）のみである。 
しかし、統合や改組を行った機関が、日本語機関名は変更したのに英語名はそのままという例はそれ程
珍しくない。代表的例では、東京都立大学と首都大学東京はどちらも Tokyo Metropolitan Universityであ
る。また、短期大学から 4年制大学への移行、国立研究機関から独立行政法人への改組の際にも、旧英
語名がそのまま保存されていることがある。後者の例として、宇宙科学研究所は独立した国立研究所から





ScopusやWoSの機関データでは、Kyoto University School of Medicineのように、機関名とその下部組
織名が合体表記される場合がある（特に Scopusに多い）。このような表記が、別の機関名と似通っていると
誤同定が起こりやすい。特に、前置詞等が省略されていると判別が困難である。 
Okayama Univ Sciという表記は、多分岡山理科大学（正式名Okayama University of Science）と思われる
が、岡山大学理学部（Okayama University, Faculty of Science）である可能性も否定できない。東京大学の
英語正式名は The University of Tokyoであるが、Tokyo University と表記されることもしばしばなので、
Tokyo University of ...という英語名を持つ多くの大学と混同しやすい。Tokyo Univ Agrは東京農業大学
（正式名 Tokyo University of Agriculture）か東京大学農学部か、Tokyo Univ Pharmは東京薬科大学（正
式名 Tokyo University of Pharmacy and Life Science）か東京大学薬学部か、などである。 
また、東京理科大学の英語正式名は Tokyo University of Scienceであるが、旧名の Science University 








分子科学研究所(Institute for Molecular Science)は、大学共同利用機関自然科学研究機構に属する研
究所であるが、論文では上部機構の名称は略されることが多い。ところが、Institute for Molecular Science
あるいはこれとごく類似した名称の付属研究所を持つ機関は多数存在する（たとえば愛知医科大学の分子
医科学研究所(Institute of Molecular Medical Sciences)）。そのほかの例として、公益財団法人がん研究会
のがん研究所（単に研究所名の Cancer Instituteで表示されることが多い）、旧・国立公衆衛生院(The 






４-６ 機関検索の精度の推定  － Scopus の所 属 機 関 検 索 機 能 と NISTEP 表 記 ゆれテーブルを用










(１) 検索実験の方法  
検索対象の機関には、機関名表記のバリエーションが多い東京農工大学を選んだ。この大学を著者所
属機関に含み、1996～2012年の間に発表されたすべての論文を Elsevier社の書誌検索システムである
Scopusで検索した。S検索、N検索とも同じ日（2014年 2月 6日）に行った。 
(a) S 検索 
Scopusの「所属機関検索」を選び、“Tokyo University of Agriculture and Technology”（東京農工大学の
正式英語名）と入力すると、入力名称に当たる機関名が示され、そこから該当するものを選ぶと相当する文
献が回答される。このとき、入力名称から Scopusが認識した Affiliation ID（この場合は 60004853）も表示さ
れる。得られた文献集合を、出版年が 1996-2012年のものに絞り込む。 























Tokyo Noko Universityあるいは Tokyo Noko University of Technologyの表記が圧倒的に多く、その他に
Tokyo Univ. Agric. T.などが見られた。以上の結果を図表 21にまとめた。 
図表 21  Scopus での東京農工大学の機関検索の結果 
 
（注）Elsevier Scopus を基に科学技術・学術政策研究所が集計 





















検索された論文 (A) 12,776 100% 12,506 100%
S、N両方で検索された論文 (B) 12,348 96.65% 95.49% 12,348 98.74% 95.47%
S、Nのどちらかで検索された論文 (C) 428 － － 158 － －
　Cのうち正解 (C1) 425 3.33% 3.29% 158 1.26% 1.22%
　Cのうちノイズ (C2) 3 0.02% － 0 0.00% －
全検索論文 (D) 12,934 － － 12,934 － －


























[1] 機関や組織の正しい名称を正確に表記する。機関名と組織名は明確に分離する（“Faculty Y X 






よって研究を行った場合、“X University, JST CREST”ではなく、“X University”と“CREST, Japan 
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